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Des del mes de desembre
es pot accedir al catàleg
eel-leetfu de les
Biblioteques
Especialitzades de la
Generalitat des
d'Internet a l'adreç a
següent: <http://beg.
gencat.es>. El catàleg
del fons del Centre de
Documentació en
Sociolingüística de la
Direcció General de
Política Ling üística en
forma part. Aquest
article es proposa
proporcionar unes pautes
per consultar aquest
catàleg per treure'n el
màxim de rendiment.
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Una mica d'història
El catà leg col-lectíu informatitzat dels fons
de les Bibliot equ es Especialitzades de la Ge-
neralitat de Catalunya (BEG) va néixer el
1998 am b la volun tat de crear una eina úni-
ca de treball qu e els permetés compartir es-
forços i coo perar amb la finalitat d'oferir als
usuaris una única plataforma d 'accés als res-
pectius fons documentals.
El document legal qu e va posar en marxa
la iniciativa presa per les bibli ot equ es pro-
mot ores del proj ecte va ser l'Acord de Go-
vern de l 9 de juny de 1998 , qu e defineix
un sistema de gestió bibli ot ecària per a les
biblioteques espec iali tzades de la Generali-
tat. Dura nt els anys 1998 i 1999 es va dur a
terme la migració dels catàlegs de les 28 bi-
bliot eques compromeses en el projecte; des
de llavors fun ciona com a únic catà leg per
a tot es les bibli ot equ es qu e l'integren. Aple-
ga, per tant, fons provine n ts de bibliote-
qu es i centres de documentació de caracte-
rísti ques func iona ls i fons documentals
molt diferents.
Fina lme nt, l'an y 2000 s'ha n dut a terme
les tasqu es necessàries per poder difondre
el catà leg de les BEG via lnternet, de mane-
ra qu e actualme n t ja es pot acced ir al fon s
documental de 28 de les bibli ot eques espe-
cia litzades de la Gene ralita t. És previst qu e
en un futur se n 'hi afege ixin d'altres.
Consulta al catàleg: introducció
Les pautes qu e es donen a continuació pre-
tenen facilitar la tasca de recerca bibli ogrà-
fica dels usuaris no especi alitzats amb la
in tenció qu e puguin ser tan autò noms com
sigui possi ble.
En aquest apartat es fa un recorregut de-
tallat per la web per presentar tota la infor-
mació que conté i la manera de treballar-la
amb el màxim de rendiment possible.
El port al de la pantalla 1 té dues finalitats:
• donar accés directe al cat àleg col-lectiu,
• am pliar la informació relacionada.
Si voleu passar directament a consultar
el catà leg només heu de clicar a sobre del
logo de les BEG o a Catàleg de les Bibliote-
ques Especialitzades de la Generalitat de
Catalunya (BEG) i continuar segui nt aquest
ma nual a partir de l'aparta t Consulta al ca-
tàleg: aplicació pràctica.
Pel qu e fa a la in formació addicional, si
cliqueu a la part inferior de la pantalla tro-
bar eu :
a) Més informació sobre el projecte. Facilita
informació sobre aspectes co ncrets relacio-
nats amb la fase de migració dels cat àlegs
de les diferen ts bibli oteques implicades en
el proj ecte, calendari d' actuacions, adapta-
ció de les cond icions tècniques de cada cen-
tre als requeriments in formà tics, form ació
de l personal, etc.
b) Biblioteques adherides al catàleg. Aquest
apartat, a més de facilitar la relaci ó de bi-
blio te ques que pa rticipen en el catà leg
co l-lectiu i l'àmbit d'especialització de ca-
dascuna, permet accedir a la web del de-
partam ent o di recció gene ral a la qual es-
tan adscrites o de la mateixa bibli ot eca o
cen tre de documentació especialitzat. Això
perm et conèixer, l'àmbit d 'especialització de
cada centre, el fons bibliogràfic i els serveis
qu e ofe reix . Com que malgrat la unifica-
ció cad a bibli ot eca té una finalitat diferent
en fun ció dels interessos del Departament
o Direcció Gene ral al qual està adscrita, els
serveis que proporcionen els diferents cen -
t res no són sem pre els mateixos. Així, uns
són d'accés més restringit qu e els altres, uns
fan préstec i els altres no, el nivell d'asses-
sorament pot ser més exha ustiu en un cen-
tre qu e en un altre , etc.
e) Webmaster. Serveix per posar-se en con-
tacte am b la direcció del catàleg col-lect íu.
Tots els suggeriments que puguin col-laborar
a millo rar la nos tra tasca són ben vinguts.
El catàleg del BEG permet dos tipus de
cerques : la cerca bàsica i la cerca combina-
da. Totes du es inclouen, a més , un sistema
d'ajuda. Seguidam ent exposarem les carac-
terístiqu es de cadasc una .
Consulta al catàleg: la cerca bàsica
La pantalla 2 prese nta du es parts diferencia-
des:
- una que correspon als eleme nts d'int ro-
ducció obligat òria (Buscar al catàleg, Buscar
per i Paraula o frase)
- una altra amb elements d' introducció op-
cional que permeten establir límits de cer-
ca per idioma, tipus de suport, tipus de docu-
ment i dates de publicació.
- Autor
- Títol
- Matèria
- Paraula clau
- Signatura
- Edito r
Elements obligatoris
• Buscar al catà leg. Serveix per determi-
nar la biblioteca sobre el fons documental
de la qual es vol fer la recerca. Aquest pot
ser el con junt de biblioteques que formen
el catàleg co l-lectiu, o a cadascuna de les
que l'integren de forma individualitzada. La
primera opció és recomanable quan el que
es cerca són temes de caràcter molt gene-
ral, que poden troba r-se tant en una biblio-
teca com en una altra . En canvi, quan es
treballa sobre una temàtica con creta, com
per exemple arquitectura, cinema, lingüís -
tica, joventut, etc., convé seleccionar la bi-
blioteca o cen tre de documentació especia-
litzat en la matèria corresponent. Si no esteu
gaire segurs de quina biblioteca pot estar
especialitzada en una temàtica concreta te-
niu dues possibilitats: deixar l'opció Totes
les biblioteques, que dóna el sistema per de-
fecte, o accedir a les webs de cada bibliote-
ca (mit jançant la possibilitat que dóna el
portal Biblioteques adherides al catàleg), on
tro bareu informació sobre les activitats i
àrees de coneixe ment pròpies de cada De-
partament o Direcció General a la qual està
adscrita.
Si voleu buscar informació sobre docu-
mentació dipositada al Centre de Documen -
tació en Sociolingüís tica (CDS) heu de se-
leccionar Cultura-Sociolingüística.
• Buscar per. Obliga a limitar la cerca per
un dels camps següents:
Cal precisar que l'epígraf Autorinclou tan t
autors principals com secundaris, prologuis-
tes, directors, editors literaris, coautors, tra-
ductors o el nom de qualsevol persona que
hagi participat en l'elaboració d'una obra.
Sota l'epígraf Matèria trobareu tam bé una
gran diversitat d'entrades en funció dels di-
ferents tractaments que es dón a a les matè-
riesen cada biblioteca o centre de documen-
tació. Així, algunes utilit zen descriptors de
thesaurus prop is, com és el cas del CDS al-
tres llistes de matèries pròpies i altres'en-
trades procedents de grans centres biblio-
tecaris. El tractament de les matèries pot
diferir, per tant , en funció de la manera de
descriure el contingut d'una determinada
obra . Així, per exemple, per buscar docu -
mentació estadística haureu de cercar tant
per la paraula estadística com per estadísti-
ques, ja que corresponen a entrades realit-
zades per centres diferents; recordem que
aquest catà leg és fruit de la refosa de molts
provinents de diferents biblioteques i cen-
tres de docume ntació , creats cadascun amb
funcions i especialitats diferent s. La inten-
ció de la direcció del catàleg és arribar a una
uniformització quant al tractament de les
matèries, fita a la qual encara no s'ha po-
gut arribar però s'hi està treballan t .
Si no voleu limitar la vostra cerca a un
sol d'aquests cam ps trieu l' òpcí ó Paraula
clau, amb la qual cosa el sistema cercarà a
tots els camps indexats la paraula que hau-
reu introduït . D'aq uesta manera inclourà
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tant autors com coautors, matèries, anys
d'edició, editors, llocs d'edició, etc. Evident-
ment, aquesta tria fa que el resultat de la
cerca sigui molt més extens que en el cas
d'haver-la limitat a un camp concret.
• Paraula o frase. Podeu cercar tant una
parau la determinada (per exemple, arqui-
tectura), com una frase de llargària il-
limitada, encara que per l'aspecte físic de
l'espai reservat per la pantalla us sembli el
contrari.
Heu de tenir en compte dues qüestions:
- Els articles i altres anomenades paraules
buides no estan indexades, per la qual cosa
un títol del tipus: L'arta Catalunyao El pen-
sament racionalista s'hauran d'escriure de la
manera següent: «Art a Catalunya » i «Pen-
sament racionalista».
- Cal introduir els títols de les obres cerca-
des de manera correcta i precisa, no aproxi-
mada . Sino esteu molt segurs del títo l d'una
obra, poseu només la primera paraula.
Elements opdonals
L'úsd'aquests elements és de caràcter volun-
tari. Laseva finalitat és aconseguir la màxi-
ma pertinència dels documents seleccionats
en funció dels interessos de l'usuari.
Per tant, en una primera consulta sobre
un tema dete rminat, del qual no es disposa
d'informació, convé no limitar la cerca i uti-
litzar la possibilitat Tots que el sistema dóna
per defecte .
Sien canvi es disposa d'uns coneixements
sobre el tema objecte de recerca aquesta es
pot limitar per tal que el sistema proporcio-
ni només aquells documents concrets que
responen a les limitacions desitjades. El
nombre de documents resultants serà infe-
rior, però en canvi el nivell de precisió serà
molt més elevat .
Possibilitats de limitació:
• Idioma . El sistema permet triar en tre 26
llengües . El que fa és seleccionar la llengua
en què està escrit el document, no la llen-
gua tracta da. Per tant, per trobar un llibre
sobre llengua cata lana escrit en alemany
s'ha de seleccionar al camp Idioma «ale-
many», i no «català».
Pel que fa al fons del COS, la majoria de
documents són en llengua cata lana, encara
que també es poden tro bar en castellà, an-
glès, alemany, francès , italià i llengües mi-
noritàries incloses o no en aquesta llista.
• Tipus de suport. Pel que fa al fons docu-
mental del CDS, de tots els tipus de suport
que el sistema permet seleccionar, ara per
ara només inclou manuscrits, microformes,
textos impresos i enregistraments sonors i
vídeos . Per tant, es recomana de no limitar
la cerca excepte en el cas que només es
vulgui consultar un tipus de suport docu-
mental molt concret, com per exemple
microformes.
• Tipus de document. Elsistema permet tri-
ar entre els següents:
Monografia
Capítol de monografia
Publicació periòdica
Article de publicació periòdica
Excepte en cas d'estar molt segurs que la
informació concreta cercada es troba en un
tipus de document determinat, per exem-
ple una revista, és aconsellable de no utilit-
zar aquest tipus de límits, ja que és molt fre-
qüent no saber amb total exactitud en quin
suport es troba una informació cercada.
Pel que fa al fons documental del CDS,
us aconsellem de no limitar la cerca per ti-
pus de document.
• Data de publicació. El sistema permet li-
mitar entre dues dates qualssevol. Aquesta
opció és molt útil quan es vol conèixer, per
exemple, què ha escrit un autor abans o
després d'una data determinada o què s'ha
publicat recentment en un àrea de conei-
xement. En canvi, pot portar a errors quan
només es coneix la data de publicació d'una
obra de manera aproximada. Cal tenir molt
en compte que sovint no coincideixen la
data de creació intel-lectual d'una obra amb
la de la seva publicació, i aquesta diferèn-
cia porta sovint a errors.
Pel que fa al fons documental del CDS la
possibilitat de limitar la cerca per dates re-
sulta molt útil en els casos en què es tracta
d'una matèria sobre la qual hi ha molta bi-
bliografia, com per exemple «sociolingüís-
tica catalana».
Consulta al catàleg: la cerca combi·
nada
La cerca combinada permet delimitar més
encara els elements de recerca amb la fina-
litat de reduïr el soroll al mínim possible i
accedir només als documents que complei-
xin unes característiques determinades en
funció de les necessitats de cada usuari.
La diferència de tractament entre un ti-
pus de cerca i l'altra es redueix només als
passos inicials de la consulta, per la qual
cosa en aquest apartat només es presenta-
ran aquests fins al moment en què conflu-
eixen amb els tractats a la cerca bàsica (ve-
geu la pantalla 3).
- NO: combinació de dues o més paraul es,
amb la condició de ser presents les especi-
- I: combinació de dues o més paraules, amb
la condició de ser totes presents en el resul-
tat de la cerca, pertanyents al camp de re-
cerca prèviament seleccionat (genera l, au-
tor, matèria o títol). En aquest cas cal marcar
l'opció i entre les dues caselles qu e porten
com a títol Paraula o frase. Així, per exem-
ple, per a cercar obres que tractin sobre
«sociolingüística cata lana» i qu e hi figuri
un a persona com a autor, coautor, prolo-
guista, etc. el cog nom de la qu al sigui
Fishma n, cal escriure:
- o: combinac ió de dues o més paraules,
amb la condició de ser presents alguna
d'elles en els resultats de la cerca, pert a-
nyents al camp de recerca seleccionat (ge-
neral, autor, mat èria o títol); no cal, per tant,
que hi siguin tot es. En aqu est cas cal mar-
car l'opció o entre les dues caselles que por-
ten com a títol Paraula o frase. Així, si tor-
néssiu a cercar per les mat eixes paraules clau
que en l'exemple anterior però marcant la
possibilitat o en comptes d'i el resultat de
la cerca serien totes aqu elles obres que trac-
ten sobre sociolingüística catalana o aque-
lles en què hi figuri com a auto r, coautor,
prologuista, etc. una person a que porta el
cognom Fishman, tant si els documents
correspone nts tracten de sociolingü ística
com si no.
Com en el cas de la cerca bàsica, la pri-
mera pantalla de la cerca comb inada pre-
sen ta dos espais diferenc iats: els correspo-
nents als element s d'introducció obligatòria
i el relacionat amb els elements opc ionals.
Aquests darrers s'apliquen exactament de
la mateixa manera com en la cerca bàsica.
Elements d'introducdó obligatòria
• Buscar al catàleg. Aquesta opció per tr iar
la biblioteca sobre el fons de la qual es vol
efectuar la recerca funciona exac ta me nt
igual qu e en la cerca bàsica.
• Tipus de cerca. Aquesta opció és molt si-
milar a la de Buscarperde la cerca bàsica. La
seva finalitat és també poder acotar la cerca
per autor, títol, matèria o, senzillament no
acotar-la, seleccionant en aquest darrer cas
Paraula clau general.
Ladiferència fona mental amb la cerca bà-
sica és que en la combinada cal especificar
dues vegades els camps pels quals es vol fer
la cerca. Aquesta doble selecció serveix per
limitar-la al màxim possible, am b la finali-
tat que el sistema proporcioni no més els
documents més rellevants. Resulta molt út il
quan, per exemple, es vol obtenir informa-
ció sobre obres escrites per un autor con-
cret sobre una temàtica determ inada, obres
escrites per dos autors conc rets, obres so-
bre una mat èria determinada que inclouen
una paraula concre ta en el seu títo l, etc.
• Paraula o frase. La combinació de 2 o
més paraules enriqueix la cerca combina-
da, ja que permet arribar a un grau de pre-
cisió molt més alt. La recerca boolean a, ba-
sada en la teoria de conjun ts, permet fer
combinacions utilitzant els paràmetres se-
güents:
Paraula o frase:
Sociolingüística
catalana
10
Paraula o frase:
Fishman
Tipus de cerca:
Paraula clau
dematèria
Tipus de cerca:
Paraula clau d'autor
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ficades en la primera casella i no les especi-
ficades en la segona, pert an yents al camp
de recerca selecciona t (gene ral, auto r, ma-
tèria o tí to l). En aquest cas cal marcar l'op-
ció no entre les dues caselles que porten
com a títol Paraulao frase . Contin uant amb
l'exe mp le anterior, en aqu est cas el sistema
seleccionarà tot es aquelles obres que trac-
ten sobre sociolingüística catal an a en les
qua ls, però, no h i figuri cap persona com a
autor , coautor, prologuista, etc. qu e porti
el cognom Fishman.
Elements d'introducdó optativa
Són els que perm eten d'acota r la cerca per
tal d'obtenir uns resulta ts més precisos. El
sistema perme t establir límits per als ma-
teixos conceptes que en la cerca bàsica, és a
dir: Idioma, Tipus de suport, Tipus de docu-
ment, Data depublicació. Funcione n exac ta-
ment igua l que en la cerca bàsica.
Exemple de cerca bàsica aplicat al
CDS
Un cas pràctic ajudarà a fer més entenedora
aquesta exp licació. Cercarem tota la docu-
mentació sobre «etiquetatge» de què dispo-
sa el COS apa reguda en tre els an ys 1998 i
2000 i escrita en llengua catalana .
Fent una cerca bàsica, seleccionarem els
elements següents:
- Buscar al catàleg de: «Cultura-Sociolin-
güís tica »
- Buscar per : «Matèria»
- Parau la o frase: «Etiquetatge»
- Idioma: «Català»
- Tipus de suport: «Tots»
- Tipus de document: «Tots»
- Data de publicació: «entre 1998 i 2000»
El resulta t de la cerca apareix a la pan ta-
lla 4, amb indicació de la bibliot eca i el camp
concret sobre el qual s'ha efectua t la cerca
(biblioteca: Cultura-Sociolingüística; camp
Matèria) . Quan es fan consultes per matèries
la pantalla S dóna una in formació addicio-
na l no demanada, però de molta utilitat,
consistent en tots aquells epígrafs sota els
qua ls també es pot tro bar in form ació rela-
ciona da amb el tema recercat. També indi-
ca qu in és el terme més genèric, qu e, en
principi, engloba tots els altres (en aquest
cas «Activitat econ òmíca-),
Segons el que indica la pantalla, el nom-
bre de documents tro bats pel sistema que
respo nen a la nos tre cerca és S1. Compte,
però! El resultat primer de la cerca a la qual
s'han imposat uns lími ts dó na el mateix
no mbre d'entrades que el d' una cerca sen-
se límits. Només després de clicar a sobr e
de la línia corres ponent al resu lta t esperat
(en aques t cas «Et íquetatge») veure u que la
pro pera pantalla (pantalla 6) presenta no -
més aquelles entrades qu e realme nt corres -
ponen als límits establerts (en aques t cas 6
doc umen ts).
Per ampliar informació sobre un a obra
concreta cal clicar sobre el número corres-
ponent (per exemple l'obra número 2 de la
pantalla 6). La pantalla següen t (pan talla 7)
mostra la informació bibliogràfica sencera
del docum ent en qüestió. Inclou els elements
clàssics d 'u na fitxa bibliogràfica (auto r prin-
cipa l, t ítol i menció d' altres respon sables,
lloc, editor i any d'edició, descripció física),
les matèries sobre les qual s tracta el docu-
me nt i la seva localització física (etiqueta
Exemplar). Sempre que a l'etiqueta Exemplar
aparegui la sèrie 003100 l'obra es troba di-
positada al CDS. Per tal de poder-la cons ul-
tar, només heu de recordar la sèrie alfanu-
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mèrica qu e consta al darrere de la paraula
TOP (en aqu est cas R-lOOI) i dema na r-la als
responsables del CDS. Pel que fa a les obres
diposi tades al CDS, podeu donar per acaba-
da la vost ra cerca en aquesta pantalla.
Si, en canvi, a l'etiqueta Exemplarhi cons ta
una sèrie numèrica diferent a 003100 l'obra
es tro ba dipositada en un a altra biblioteca
especialitzada de la Genera litat. Per a saber
de quina es tracta només cal c1 icar a la part
inferior de la pantalla sobre el logo d'Exem-
plars. Accedireu a un a pantalla (la número
8) que, a més d'una breu informació sobre
l'obra concreta (autor, títol i dades d'edi-
ció), indica sota l'epígraf Localització a quin
Departament, Direcció General o centre con -
cret es troba l'obra seleccionada. Siés al CDS
la localització serà «Pol. Lingüística ». En cas
qu e es tracti d'una altra biblioteca, només
cal posar-s'hi en contacte i facilita r la infor-
mació sobre la signatura correspo nent, a la
qual s'accedeix clicant al núm ero correspo-
nent a Localització (pantalla 9).
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Exemple de cerca combinada aplicat
al CDS
Per tal d 'exemplificar la cerca combinada i
veure al mateix temps la dife rència entre
aq uesta i la bàs ica, farem un a recerca fent -
hi coincidir un de ls eleme nts amb el tr iat
en l'exemple per a la cerca bàsica «<et ique-
tatge»), De la ma teixa manera qu e en el cas
anterior, buscarem només en el fons docu-
mental correspone nt al CDS, raó per la qu al
emplena rem la casella co rrespone n t a
Buscaral catàlegde amb l'opció Cultura-So-
ciolingüística. En aquest cas buscarem do-
cuments qu e con tinguin in for mació relaci -
ona da amb l'etiquet atge i el secto r del
comer ç, sense establir cap lim itació d 'idio-
ma, tipus de suport o document ni dates.
Veurem la diferència de resu ltats aplicant
les diverses poss ibili tat s qu e ens ofereix la
combinació booleana.
a) Cerca de documents qu e tract in sobre
l'etiquetatg e en el sector del co me rç. En
Pantalla10
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aqu est cas interessa trobar tot s aquells do-
cuments que continguin tot s dos termes
com a matèria d'estudi. Per això a la pan-
talla 3, a les caselles corresponents a Parau-
la o frase, en una posarem «etiquetatge» i
en l'altra «comerç», enllacades amb la par-
tícula i, i a les dues caselles correspon ents a
Tipus de cerca seleccionarem paraula clau de
matèria. El resultat estarà format per tots
aquells documents que tracten alhora so-
bre comerç i etiquetatge (total 30 docu-
ments).
b) Cerca de documents que tractin sobre
etiquetatge o comerç, però no necessària-
ment de totes dues matèries alhora. En
aquest cas, en què no importa que no es trac-
tin dues matèries de forma conjunta, encara
que també s'accepta com a resultat positiu
que sigui d'aquesta manera, emplenarem la
pant alla de cerca de la mateixa forma que
en l'exemple anterior, però enllaçarem les
caselles corresponents a Paraula o fraseamb
la partícula o. El resultat estarà format per
tots aqu ells documents que tract en sobre
comerç o etiquetatge, però no necessària-
ment de forma conjunta (total 456 docu-
ments).
c) Cerca de documents que tractin sobre
etiquetatge però no aplicat al sector del co-
merç. En aquest cas el que precisament in-
teressa és rebutjar la informació sobre un
secto r determinat (<<comerç»). Emplenarem
la pantalla de cerca de la mateixa forma que
en l'exemple anterior, però enllaçant les
caselles corresponents a Paraula o frase amb
la partícula no. El resultat estarà format per
tots aquell s documents que tract en sobre
etiquetatge, però no aplicat al comerç, ni
documents que tract en exclusivament so-
bre comerç (total 39 documents).
Només cal veure el diferent nombre de do-
cuments resultants de cadascuna d'aquestes
cerques per destacaria importància de for-
mular les cerques de la manera més precisa
possible, a fi d'obtenir els resultats que més
s'a justen als interessos de cada usuari.
La pantalla que presenta els resultats de
la primera cerca (a) (vegeu pantalla 10) es-
pecifica tant la biblioteca sobre el fons de
la qual s'ha efectuat la recerca (en aquest
cas Cultura-Sociolingüística) com el nombre
de documents que responen als paràmetres
de cerca introduïts (en aquest cas 30). A
partir d'aquest moment el procés per arri-
bar a consultar físicament els documents
és el mat eix que el presentat en l'exemple
donat per a les cerques bàsiqu es.
Si encara volguéssiu acotar més aqu esta
cerca, podríeu establir els límit s d'idioma,
tipus de docum ent o de suport i un període
de temps concre t. Elno mbre de documents
resultants es reduiria proporcio na lment.
Els resultats d'aquestes cerques limitades
presenten lleugeres diferències si es com-
paren amb els de les cerques en què no
s'apliquen límits . Coincideixen a especifi-
car la biblioteca sobre el fons de la qual s'ha
efectuat la recerca (en aquest cas Cultura-
Sociolingüística), però no precisen el nom-
bre de docum ents resultants de la recerca,
amb la qual cosa l'u suari no sap quants
documents ha trobat el sistema relacionats
amb el seu tema d'estudi fins que no ha
passat tote s les pantalles corresponents.
Això obliga a arribar fins al final de la llista
de docum ents resultants abans de saber el
nombre real de documents que compleixen
les condicion s especificades.
El procés per accedir físicament a les obres
seleccionades és el mateix que el que es pre-
senta per a les cerques sense limitacions o
la cerca bàsica.
Aquest text no presenta de form a exhaus-
tiva totes les possibilitats que ofereix el sis-
tema, però sí els més elementals per poder
fer un bon úsdel catàlegcol-lectiu de les BEG.
Recordeu que estem a la vostra disposició
per a qual sevol ampliació d'informació rela-
cionada amb el nostre àmbit d'actu ació.
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